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?における名詞 ?の出現頻度，??は ?における名詞 ?の出現頻度である．ここで実験により閾値
?を ????とし閾値 ?以上の記事を入力したクエリの記事と関連性の高い記事とし取得する．
図 ?ではノード ?，?は基準ノードからのリンクのみのため削除する．ノード ?は類似度が ???であ
り閾値 ????以下であるため削除する．これにより図 ?の場合マイナー情報の候補となる記事はノー
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?? スポーツ名 平均 評価値 ? ?人? 評価値 ? ?人? 評価値 ?? ?人?
? フットサル ? ?? ? ?
? ハンドボール ? ?? ? ?
? 水球 ?????? ?? ? ?
? ポロ ??????? ? ? ??
? ロデオ ?????? ? ? ?
? カポエイラ ?????? ? ? ?
? フェンシング ? ?? ? ?
? バイアスロン ??????? ? ? ?
? アーチェリー ? ?? ? ?
?? ダーツ ? ?? ? ?
?? ラクロス ?????? ?? ? ?
?? スカッシュ ?????? ?? ? ?
?? リュージュ ??????? ? ? ?
?? スノーカイト ??????? ? ? ??
?? カヌーポロ ??????? ? ? ??













































?? スポーツ名 平均 評価値 ? ?人? 評価値 ? ?人? 評価値 ?? ?人?
? フットサル ? ?? ? ?
? ハンドボール ? ?? ? ?
? 水球 ?????? ?? ? ?
? ポロ ??????? ? ? ??
? ロデオ ?????? ? ? ?
? カポエイラ ?????? ? ? ?
? フェンシング ? ?? ? ?
? バイアスロン ??????? ? ? ?
? アーチェリー ? ?? ? ?
?? ダーツ ? ?? ? ?
?? ラクロス ?????? ?? ? ?
?? スカッシュ ?????? ?? ? ?
?? リュージュ ??????? ? ? ?
?? スノーカイト ??????? ? ? ??
?? カヌーポロ ??????? ? ? ??















?? スポーツ名 編集回数 編集人数
? 野球 ???? ???
? サッカー ??? ???
? 卓球 ??? ???
? 柔道 ??? ???
? 居合道 ??? ??
? ペタンク ?? ??
? セパタクロー ?? ??





































?? スポーツ名 編集回数 編集人数
? 野球 ???? ???
? サッカー ??? ???
? 卓球 ??? ???
? 柔道 ??? ???
? 居合道 ??? ??
? ペタンク ?? ??
? セパタクロー ?? ??

















































































































入力 取得された記事 編集回数 編集人数














野球 クリケット ??? ??
スティックボール ? ?
ソフトボール ??? ??
テニス タンブレロ ?? ??
ラグビー ?人制ラグビー ?? ??
タッチラグビー ?? ?











スポーツ 再現率 適合率 ?値
サッカー ??? ??? ???
ホッケー ??? ??? ???
野球 ??? ???? ???
バレーボール ??? ??? ???
テニス ??? ???? ???
ゴルフ ??? ???? ???
バスケットボール ???? ???? ????
バドミントン ??? ???? ???
ラグビー ??? ??? ???
相撲 ??? ??? ???
フィギュアスケート ???? ???? ????
アーチェリー ??? ???? ???













??? ?? ???????? ?? ????? ??? ?? ??????? ???????? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ?? ????? ??? ????????
?????? ?????????? ?? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ??? ??????? ?????
91Wikipedia を用いたメジャー情報と類似性のあるマイナー情報の検索手法の提案
表 ?? たとえ表現に基づく検索の取得例
入力 取得された記事 編集回数 編集人数














野球 クリケット ??? ??
スティックボール ? ?
ソフトボール ??? ??
テニス タンブレロ ?? ??
ラグビー ?人制ラグビー ?? ??
タッチラグビー ?? ?











スポーツ 再現率 適合率 ?値
サッカー ??? ??? ???
ホッケー ??? ??? ???
野球 ??? ???? ???
バレーボール ??? ??? ???
テニス ??? ???? ???
ゴルフ ??? ???? ???
バスケットボール ???? ???? ????
バドミントン ??? ???? ???
ラグビー ??? ??? ???
相撲 ??? ??? ???
フィギュアスケート ???? ???? ????
アーチェリー ??? ???? ???













??? ?? ???????? ?? ????? ??? ?? ??????? ???????? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ?? ????? ??? ????????
?????? ?????????? ?? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ??? ??????? ?????
92 服部祐基，灘本明代
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